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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL.
HOD.-\S DE T'LA'i'A l'UOFESlONAT,ES CUMI'LlO EL PROFE-
SOH )[ANUEL, .JOSE LUQUE
. (1~lU-)IlHZO-l~44).
Nllt.ib en Bogota ell 1894.
Estndios d(~ B,lthillel'<lto en pI Colegio ,del RosllI'io de BOgOl:{I_
PI-cp,ni'Hlol' de Ana tom in del 111'of(~s(l['Luis Jf!)' ltivus ll!:)]-!.-Hi)_
Pructicu n tt- de ('I in icn EXf,PI'Il:l, f'OIlCl11'RO, 1917.
l\fetlico y Cir-ujuno de In Fucultnrl Nal. B(J.~ot-{I, lDlfJ.
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"Jliemhl'o l1e 1;1 Sociechlll 110 Cil'lIgb!. l!)~O, Contribuclou : ""11
J,inl'ofihrllhlnst«JHwhl del r-ifiou rlerecho".
I'rotes.u Agl'egnc1o de Tec-uicn Qllil"l'lq,d<"l. ('Oll('III'so,I!J:-{;). COli'
n-ibucinu : "tonsiderncionc« som-e l.r .-\pt'lltlicit:i:-; uu Colorubin.".
".'\[iembl'u l'OI'I'(,SlJ01Hli~lIh' deb Academin .\;ll'ioll;11 f1l' ,\Iellil'i-
11,1. ItJ:-:5. Con n-ibuclou : "Cien lusrerecromins ruu uueatusin locul".
Prnfr-sor 'I'i tular Ilt' Cliuirn Qllil'(]['gk'l. JD-:lO.C:'lh'dl'" que dil"
ta hastn el mesente.
Estndlos Ill' pertcccionnmicnto I'll Emncu y Alcmunia. :I!):.!! <I,
1923.
EI I'rofesot Luque ha sido d istingnido ademu e, ell l.;(-'ntl'o::; cien-
rit icos naclouules y extraujercs. Busr.ua cl tur outre sus 'soures,l-
lieutes trabajos, "Alga sobre In Piltogcni;l de lils Ausrlocolir!s". l,',
ma que obtuvo el Pruner Prem!« ('1\ 1;1 Soclednd ".'\ledku-Quil'(lI"gil'i\
de los Hospirales de Bogota, Y SII IlWgllHko urfui-mc ~()lJn' I\I{\S de
:::.600 Ruquianeeteaias pi-eseutudo n ntc ,pi rlldctilllO ('UlIg'I't'SO de ('i·
r-ug in rennido l'1I .J{lH'1I0:" .-\;1'('8,
Entre sns ult imos t rnbujos se rueuta cl pr-ime-r- ('(l~() dl' ".'-\lIt(),
tl'<lllSl'lanta('i(ll! lIt'1 itltl'stillo JiHl'a t)'atar \lna nlIRt'IH:iil l'Olq.!;Cllit'l
(le 1a vflg-inn C«d1("IH,ll'ihll", <)lH' lw l'irlo I:nl'~cllLI,do " v,lI'ios ('l'lll-I'O:·
ciell'tificos y qm" [ne plILJ]iendo HI t'l N'-' 12 11('] "01. ;\ II, .iulli'J
\lI'{)xirno pclsn(}o de est<l Hc\'istn,
'-einti"ill(:o ,100:" de ]abOl'eti, distl'ill1litlns CIl1-r'(' :-;11('lil-'llteLI Pilt'
ticnlill' y hoxpit'l];]l'i;.l,!;1 PllSl'llilllZil I'll ]a FiJl'ultnd de Metlkiua .Y
1,:1 im'estigncihll cientificaJ lIeviHLls ;1 cabo coJ] tes()]I" snlnllJclo to
tlos los ('ontl';-ltie1l'lpos, pl'opjos tle Ia pl'ofesi6n J' 1l<1t"1II'illes cu IIIl
merlio en trflnce de l'efol'mas sust<'lJH:iales y COil 111lalto cl'itel'io !la·
ltillista, lIflblnll 1I111y elcno del r;lI01" illtelect.lwl y mOl'al que el 1'1'0-
f('~ol' L1lljlH'" 1'('!lI'PS<'Jlhl pill'a ]" ~(H'j,'r1;\d .y ('II flll'l\LI p:"pl'('in1. ;1 ~IlS,
colegas.
La REnS'!'.-\. HE LA FACl'LT,\J) DE \/ElJIC'1 \".\ I"pli..ila
8inccl'nmente ill Pl'of(-'SOI' :.\.IA~rEL ."lOSE LrQl1E, COil lllotivll lIe'
~llS Bodns de Pla1"n ]')'nfesioualt-'s, :1 la rez rpH' Rl' penllite pt'I"serI1;ll'
sn ohI'[1 n Ins g'clleJ'[\('ionl"~ meflicils "01110 nlgo CJ1H' I'~ PSt"lllllllo pilra
no ('(~jal' ell 1.1 Inch'l pili' los ~r,alllles ideales.
Ell dins pil~nd()s J{O!2;o1";1tllVO [;-1 gr.l1"<l vi~·;it;\ d,'l dist"ill;!lIi\lo
rntOIllMog'o UI';lsilel'o, dndol" OC1",l\'io :\fnll;2.,.l\'piul Fo .. 'lllit'll :-;P en-
('Ill'utl',l I'll ~ira Cil'lItific,1 pm' 10:" p;li~ps tll' .-\m('I'iCi.l drl 8111', 811
fillillillflfl pl'illf'ipill f11(, cl e~h](li() de In fnlll"lil eolornbinlln dr Psieo--
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.d idu e {I'hleboromus] de trascendeura l importanclu per 811 papel
juobado .Y pr-obable en graves doleucias tropicales, tales como Vc
rruan Pet-nnnu 0 F'icbrc del Guaitn ra colombianu, Leishmalliosi~,
C'lltillle.a y vlser-ral, Papatasi, etc.
En ('ompaiiia de Ios doctores Augusto Gast Gnlv!s .Y n~OI'110
JIe:-.il. el dC.H'tOl' )[allg;lreiJ'[1 visit6 In l"cgibll 'de Suu Yiceu te lh~
Chucuri, ell Sa n tuudur- (lei 8111",en donde recientemento f'ne encou
rt-ado el pt-imer e<1SO de Leislnna niosis Viscera! {'II pI flab, pOI' L,I
~lortoI' Gast. ~4.Jll?colecciouo 15 especies H1IeHIS.
El J[inistcl'io de Trubajo, Higien« Jf Prevision Sor-i.i l, ell vi stu
(~e lei util ida d line para el pais repr-esr-utabn la vlsi tu tle1 dodor
'~[<lllgaYeiT'1. y ;J tono ('011 Iii jeru rquia intr-lectua l del vl-dtuute. It'
.l1i!';pelJs6 roda cluse ilp a toucioues y fuciltdudes pru-n q\ll~ su latuu- lu
l levur-a ;l cn bnl irlurl l'1l Ins rnejures coudicioues.
JIIl,Y gl'iltil1-. fllerOIl las illllJl't'siones d('j;lll11~ pm' 1.'1 ilust!'l' yisi-
-I-illIte ell los t:l1'ClIlos cientlficos de Iii cllpit:<I1 .r ell' 1;1~zona:.; fJll(' vi·
~iUL Fill ..nlnwnh>, i',utib parn el SIll', ill Depal'tHmellt-o crt' ~nrfilo,
dOllfle e~t:lJocijlizadn la ZUlli'] de Bal'tollellosis_ Dr nlli se t1il'igic') al
J-:nwdor,
I,a HEYIST,\ DE I~A FACULTAD NACIOl'lAL j)E 1IEDl~
(,_I~A, al doetm' M:lllgavei"H, Ie Illilllifil:'-stn 811 COllJl'l<ll'pl]('ia pOl'
l.a \"'isitn, :l la ycZ qne pi agl-aeleeimiPII1:o lIe In F-acnlhnl. pOl- 1'1 \":~
1 iose> npol't (' fl11(' ;1 IltW!'iti';\ ciel1cia I"rp"l'(,sC'llta dill S\l~ (,:,-tlHl i(l~. :\Ii"
gllr(llldole 1Il1ldl(J~ lTiullfos PH SII "in_it> .lle illn~~tig',lCi(l1l pOl' l~] l'rlll-
tinentC',
7"J/a COJII;8ioll de 1(( Ff/.{;/iitat! de MediciI/O de Ailt'iOfjllirt I/O.'! ri:·;i.t6.
En elias p.<-lS<lrlo~llO~ viRit<lI'OIl, pl'ol'etlelltt'~ de l\[p(]('lIill, lo~
".1I111ll1l0~ de fjQ ,1110 de Ia. F'atllltad de l\1edicinn llt' ]n (rllin~l"sitlad
de Antioqlliil. <ll"ompai1ndos pOl' los PtOfpSOI.'L'S AII'\'"lIo ('OI"l'P(\ Trp"
11ilO, OOI\:imlo AI'i!'il"iz{lh,al y Eugenio "ilIa H;IllS~]er,
ERIH'rallws que hl1biel'illl sido de ntiliflatl ~11~ yi8ihl~ <I In~ ('('11-
tnls ('it'ntifi('()~ del Dl'pt-o_ (Ag-lIH de Dio~) .v (ll' 1<1(,ilpitill yom' h\-
IPR illtere,"nhiw; '" ""pitan. La REVTSTA DE L:\ F.-\(TLT1\I)
-Sf' ('oIllpln('C' en ilJ11l111'inl' t:ln di.stillg'llitht \'i~ih.
Ft'l ici to{;; 611.
Ik ('/ rf;}/-'lcjo Di!'cetho de la. Ji'ac//l1l/d of T'ro/f"w)!' .Ioryc FJ.
Carefif'r,
El C'olls('ilJ dt' 1:1 1";1(,,,11;1(1 flL' ~rrdil'ill:l como nn jnsto I'PCOllO-
"cimicllto al rlil:ilJlli!'.llIf'J ,v nlt;ls nlil";-ls Iillllli]llibtl'ii]S IIPspll'g'Htlos po]'
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el Prctesor Cavelier en la construcciou y feliz cuhulnuciou de est-
grancentro de Beueticenciu Public. "11" C," \',1Hospi r II 1 I '" .' ".:> - >:>. ;. (C' .[ '.::l,Hllil·
THana, a probo Ia sigulcute I'roposici/m :
l'HOPOSICIOK KU MEJW 40 DE WH
(Agosto 10)
El OOJllSeju de /(/, Ftuncttiul. de ille(/:;cill({,) curia ca lurosa fulici tn-
dun HI seiioi- Protesor Jorge .E. Cavelier COlI motive de lei tet-tuinu-
cion del Hospital de la Samurttana, cuya realiznci(JIl se df'lJp .11 {-'s-
fuerzo y coustancia del Protesor Ca vel ier.
'I'rausci-ibase at Profesor Cavelier.
Bogota, agosto 10 de 1944,
;EI Decano, Presideute del COllSCjO,
(Fdo.). Dado Oadel/o
El Secretario,
(Fdo.). Gustooo E8[J/I,ernl, $orrwt'/-o
En este mes obtuvieron el Grado de Doctor en Medicinn .y Ci-
rugla en la Facultad de Bogota, los siguientes estncliantes:
Alfon8o \ Cct11uwho li'.~"Valor l',elf!tiro de los sultamldadus eu
Ia Esquiaotrenia y otras Psicosis".
Hernusulo Am,(tya, L.~"Comentarios a nn aiio de Tutcruado".
(Servicio de Ginecologia). Jlfc'lIc·i6n Jlo11 orijie«,
Humberto F(IIillace Ch.-"Pl'esiun intrabilia r. Sus relacioues
COIl el colico hcp;.i.ticoJJ• M crito'rln.
La REVISTA DE LA F ACUT./rAD feliciL.I a I()~ 111H:'VOS floc-
to res y les desen Jllllchos exij'os ell S11profesi61l,
A. B. N.
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